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EXTRACTE DE LES ACTES 
DEL COL*LEGI DE METGES DE TARRAGONA. 
PERÍODES 190311924 I 193911952 
Santiago Mallafré 
Abans de tot, he $excusar-me d'estar aquí, ja que no sóc historiador encara 
que sempre m'ha agradat llegir histbria. Penso que, assabentant-me dels neguits 
dels que ja no hi són, pot tranquil-litzar-te davant els neguits actuals, (perque no 
hi ha massa diferencia). 
Quan vaigveure les actes antigues del Colalegi de Metges de Tarragona, vaig 
pensar que seria interessant llegir-les; en fer-ho, vaig veure que seria bo treure fi- 
txes, i, en fer-les, que valia la pena comentar-les amb algú. Per aixb sóc aquí. 
Són quatre volums manuscrits. El primer va de 1903 al 1924 i té les cobertes 
en mal estat. El segon va de 1939 a 1943, el tercer de 1944 a 1949, i el quart des de 
1949 fins a 1952. El primer volum fa referencia a un altre $anterior del qual no 
se'n sap res. El segon volum comenGa l'any 1939 per6 porta un permís governamen- 
tal amb data del 1934. Del 1934 al 1939 no hi ha res. Tots estan escrits en castellh. 
Al primer, després del l r  Congrés de Metges de Llengua Catalana, es parla d'es- 
criure en catalh, perb no es fa així. El Butlletí del Col.legi es catalanitza el 1931. 
Crida l'atenció l'excel-lent caleligrafia del primer volum. En una acta es diu 
que per contractar un conserge se'ls examina de cal.ligrafia perque passin en net 
les actes. Els altres tres volums estan escrits pels secretaris amb lletra de metge i 
la corresponent dificultat per llegir-10s. En total 848 phgines de les quals he tret 93 
fitxes. 
Durant els dos períodes, abans i després de la guerra civil, encara que la pro- 
fessió és la mateixa, els motius que preocupen a les juntes són ben diferentes. 
Període 1903-1924 
Aprimeries de segle, encara que la llei dels col.legis professionals s'havia'pu- 
blicat el 1898, una Reial Ordre de 25/10/1903 la modifica "siempre que haya la mi- 
tad mas uno de 10s colegiados de una provincia que quieran constituir-se en Colegio, 
éste será oficial, libre y no obligatorio". Per aquesta disposició, el Col.legi de Tarra- 
gona perd l'oficialitat l'any 1910. El Dr. Viejobueno de Tarragona escriu un article 
en favor de la col.legiaci6 obligatbria, és publicat al butlletí i enviat als altres col.- 
legis. En nom de tots sol.licita al President del Consell de Ministres, la col.legiaci6 
obligatbria. El 14/12/13 el CoLlegi de Tarragona adquireix per R.O. el carhcter d'o- 
ficiial. Durant els anys anteriors són nombroses les juntes en quk es busca estimu- 
lar als metges a col-legiar-se. 
Un dels motius que va fer col.legiar-se a molts metges rurals va ser cercar un 
ajut en les seves dificultats, mitjancant el corporativisme. El sou de metge titulat 
a l'inici del segle era de 3 pessetes a l'any. Tenien un sou dels ajuntaments, que fre- 
qüentment no cobraven i el Colalegi havia de fer de mitjancer. 
El Col.legi té una llista de morosos. Es nega l'assistkncia facultativa als pa- 
cielnts deutors, penalitzant als metges que no compleixen dita prohibició. 
Són nombroses les juntes que atenen denúncies entre companys per no res- 
pe~ctar els límits dels termes municipals. 
Hi ha  notes de lluita contra l'intrusisme i el curanderisme. Podem treure'n 
algunes: 
26/9/07: "Se acuerda destinar una cantidad que no exceda de 15ptas. de 10s 
fondos del Colegw para obtener pruebas de que un curandero domiciliado en la 
Fonda del jardln de esta ciudad ejerce como tal, encargándose al conserje del Co- 
legio el obtenerlas." 
13/5/15: "Se lee una denuncia presentada por el Ds Pellicer contra F? Montser- 
rat (Pbro) habitante de la ciudad de Valls, por la fabricación y expedicidn de especl- 
ficos que dice curan infaliblernente la tuberculosis, según se desprende de 10s recla- 
mos publicitarios en la prensa diaria de 10s que acompaña el denunciante dos 
números de La Vanguardia del 1 /12 /14  y 3/12/14.  Se acuerda elevar la denuncia 
al Sr gobernador Civil de la provincia con la súplica de que mande decomisar 10s 
depósitos de dichos productos que esten en la provincia, y denunciar a 10s tribuna- 
les de justicia por la falta de curanderismo e intrusismo, acordándose asimismo 
oficiar al Ilmo. S s  Arzobispo de la Di6cesis manifestándole de forma respetuosa a 
la par que endrgica el disgusto de la clase d d i c a  por la ingerencia del clero a sus 
brdenes en asuntos ajenos a su sagrado y noble ministeri0 invadiendo un terreno 
que ni la ley ni la moral se 10 permiten." 
Un altre tema repetitiu és el de la previsió. Freqüents peticions d'ajuts per 
metges malalts i indigents, aixi com per vídues i orfes sense medis econbmics. 
El president, Dr. Agustí Soler, proposa la creació d'un montepio pels col.legiats 
el 14/3/12. 
Juny del 1919: se celebra a Tarragona el 111 Congrés de Metges de Llengua 
Catalana. Dintre dels seus actes es crea el sindicat de metges de Catalunya. 
25/10/22: Projecte de llei d'asseguran~a obligatbria de malaltia. 
6/6/23: Es protesta perquk el projecte de llei d'asseguran~a obligatbria, no es 
contempla la lliure elecció de metge ni de farmachutic. 
Cal fer esment que aquestes dates eren pocs mesos abans de la dictadura de 
Primo de Ribera. 
A diverses juntes dels anys 1922 i 1923 es mostra l'enfrontament del col-legi 
amb l'Hospital de Sta. Tecla. La primera referkncia que es troba té per causa els 
honoraris que presenta l'hospital a un metge vell i sense recursos, per la seva es- 
tada com a malalt. El Col.legi inicia una col.lecta per fer front al pagament. 
El 21 de maig de 1922 té lloc el "Dofeo Armangué", una gran cursa automo- 
bilística. Un accident a la recta del Pont del Diable acaba amb la vida de quatre 
espectadors, malferint a deu més que van ser evaquats a Sta. Tecla, on el mal 
utillatge reflectit a la premsa va avergonyir al Colalegi, i aixi ho refereix a les actes. 
Hi ha  protestes per l'ingrés de ciutadans benestants a l'hospital en concepte 
de caritat, sent operats privadament. 
30/9/23. S'amonesta públicament al Dr. Battestini per fer-se carrec del lloc de 
metge de l'Hospital de Sta. Tecla, malgrat la prohibició feta pel Colalegi de Metges, 
degut a les condicions laborals depriments i ofensives a la classe mkdica: 13 duros 
mensuals i l'obligació de viure a l'hospital per atendre als malalts hospitalitzats i 
també als familiars dels canonges, consellers, secretari, prior i germanes de la ca- 
ritat. 
Miscel.1ania de la vida de la ciutat (1903-1924) 
Dictamen sobre publicacions pornografiques. 
Demanda d'aiut Der la Mmbola de caritat. 
" = 
Creació d'un premi per un treball mhdic escrit en esperanto i que s'havia de 
presentar al congrés d'aquesta llengua, que té lloc a la ciutat. El premi queda desert. 
S'instaura l'enllumenat elhctric al Col.legi. Es el 1912. 
El 1913 té lloc la I Reunió de Metges de Catalunya i Pobles de Llengua Cata- 
lana. S'acorda iniciar articles en catala al butlletí del CoLlegi. 
1922: L'Ajuntament de Tarragona posa el nom de Ramón y Cajal a un carrer 
de la ciutat. 
1923: Es protesta per l'impost dels carruatges dels metges, donat que són una 
eina de treball. 
Detencions d'alguns metges per motius polítics. 
Actes període 193911952 
La sensació que es desprhn-al llegir les actes del període immediatament pos- 
terior a la guerra civil, és de més tristesa, d'autoritarisme i de pobresa social. 
Em permetreu que d'ara en endavant no us tradueixi al catala, ja que la ma- 
jor part de les notes són circulars i oficis del Consell General i dels ministeris que 
fan s e ~ r  una terminologia que perd matisos al traduir-la. 
"Cuatro dtas despuks de entrar las tropas de Franco en Tarragona, y por orden 
del Ministeri0 del Interior, una nueva junta se hace cargo del archivo y documen- 
tacidn del colegio. Preside la reunidn el Dr Pal~nca,  director de Sanidad Nacw.nal. 
Al terminar la sesidn, se grita ARRIBA ESPANA, VWA FRANCO. 
25-10-39: Orden ministerial dando normas para la depuracidn de 10s colegia- 
dos. Se acuerda mandar a todos 10s colegiados unas declaraciones juradas, acom- 
pañadas de una circular, en las que se les pedta que confidencialmente comunica- 
sen todo 10 que supieran de la actuacidn polttico social de sus compañeros. Se 
pedirtan despuks informes a la Guerra Civil, Falange, alcaldes y curas pdrrocos. 
Una vez en poder de la junta todos estos documentos, se nombrarta un  mkdico como 
juez para la instruccidn de 10s oportunos expedientes. 
Se nombra juez médico instructor al secretari0 auxiliar de excombatientes. 
16-440: Se da cuenta de un oficio del Dibunal de Responsabilidades Poltticas 
pidiendo una relacidn de rnédicos de esta provincia que puedan estar inmersos en 
dichas responsabilidades, acordando, despuks de un  amplio y detenido estudio de 
la cuestidn, solicitar de la auditorta de guerra una relaciún de 10s médicos que han 
sufrido sanciún por 10s tribunales militares. 
De todas las depuracwnes que se llevaron a cabo, 33 de ellas se hallaron mere- 
cedoras de sanciún. Las sanciones eran la de suspensidn del ejercicio de la profe- 
sidn dentro del ambito de la provincia y la inhabilitacidn para ejercer cargos direc- 
tivos sanitarios. 
Las suspensiones fueron: una de 10 años, otra de 6, diez de 5, una de 4 y otra 
de 2 aiios. 
Las inhabilitacwnes: dos a perpetuidad, seis de 10 años, una de 6, trece de 5, 
tres de 4, dos de 3 y cinco de 2. I% última en el aiio 49. Se siguieron haciendo hasta 
el año 52, aunque acabaron sin sancidn kstas liltimas. 
1940: Se crea una comisi6n liquidadora del ..Sindicat de Metges de Catalunya*. 
Se nombra un mkdico excombatiente para que asesora y siga de cerca el cum- 
plimiento de las disposicwnes oficiales que tutelan las incorporaciones de 10s rnédi- 
cos excombatientes. 
1941: Se recibe una circular del Consejo General que hace referencia a como 
debe quedar organizada la bolsa de trabajo. Las plazas deben ser otorgadas a 
quien tenga prioridad, pero teniendo en cuenta en cada caso, y de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, las condiciones de excombatiente o excautivo. 
1940: Se suspende la publicacidn del Boletln por orden ministerial, dada la es- 
casez de papel. 
6-7-40: No asisten 10s compañeros de Reus por falta de medios de transporte. 
1-8-42: Se crea un nuevo certificado médico dedicado exclusivamente a indica- 
ciones alimenticias. 
1-8-42: Entrega por todos 10s colegios de Esparia de un pergamino de S.E. el Ge- 
neraltsimo en serial de agradecimiento y gratitud por la promulgacidn de la ley de 
pase de 10s médicos titulares al Estado. 
14-10-42: Queda enterada la junta de la comunicaciún del Consejo General so- 
bre el racwnamiento de vtveres a los médicos que ejercen en el medio rual. 
30-8-44: Ofrecimiento, por parte de todos 10s me'dicos españoles, al Exmo. SI: 
Ministro de Gobernacidn de la Gran Cruz de Beneficencia con que ha sido pre- 
miada su gran labor en materia sanitaria. Se acuerda por aclamacidn sumarse al 
citado homenaje con todo entusiasmo, fijando una cuota mtnima de 2 ptas., con la 
que debe contribuir cada mkdico, advirtiendo a 10s titulares que se les descontara 
dicha suma de la primera ndmina que perciban. 
19-7-45: El Patronato Nacional Antituberculoso notifica que destina un pabel- 
16n del sanatori0 ~~Marttnez Anido,, de Salamanca a 10s médicos tuberculosos. 
12-12-46: Nota del Gobernador Civil solicitando que 10s facultativos se absten- 
gan salvo en casos intprescindibles, de extender certificados a sus clientes con la in- 
dicaciún de la conveniencia de trasladarse a Andorra. 
26-2-47: Se acuerda la total adhesidn al escrito del colegio de Madrid protes- 
tando de 10s acuerdos de la O.N.U. que atentan a la soberanta de Esparia. 
5-7-47: Se publica la lista de colegiados que pueden solicitar automdviles al 
Consejo General (28 en toda la provincia). 
El Consejo General solicita que a 10s mkdicos a 10s que se les ha adjudicado un 
automdvil hagan un donativo de un 5% de su valor al patronato de Huérfanos. 
28-5-49: El comisario de Abastecimientos y nansportes remite un escrito refe- 
rente al abuso, según 61, de recetas de leche condensada. 
18-3-50: Circular referente a la organizaciún de ejercicios espirituales para 10s 
médicos. 
Abril del 52: La junta se adhiere a un homenaje a la marquesa de Villaverde. 
1945: (La primera referencia al Seguro Obligatori0 de Enfermedad): El colegio 
de Tarragona solicita la libre eleccidn de mkdico por parte del beneficiari0 del se- 
guro. 
Se recibe una circular para la aplicacidn del seguro a 10s trabajadores en paro 
forzoso. 
1946: Se reconzienda sean entidades de solvencia, no solamente con fines comer- 
ciales, las que se encarguen del seguro. 
1947: Se remite al Consejo General un escrito sobre la posibilidad de que se hu- 
biese sufrido un error, al promulgar las tarifas de las especialidades implantadas 
con caracter obligatori0 en el Seguro de Enfermedad, aprobadas por el Ministeri0 
de TFabajo y que este Colegio considera enormemente bajas y desproporcwnadas a 
10s servicws a que estan obligados 10s facultativos. 
El Consejo contestd que deben aceptarse por ser drdenes de la superioridad. 
El Consejo rnanda una circular prohibien& que 10s colegios manden escritos 
unos a otros exponiendo o defendiendo diferentes puntos de vista. 
Se implantan obligatoriamente las especialidades de radidlogo, analista y 
odontdlogo en la Seguridad Social, con honorarios que atenta a la dignidad profe- 
sional. Se recomienda a 10s otros especialistas no aceptar prestar sus servicios sin 
estipular pr4viamente 10s honorarios aconsejados por el Colegio. 
Reiteradas protestas de 10s colegas que prestan su servicio en el S.O.E., por no 
recibir las listas totales de 10s asegurados, debiendo atender por el10 a gente que 
no estd inscrita en la Seguridad Social. (Cal esmentar que d'aixb només fa 45 
anys). 
26-6-48: Se crea una comisidn asesora del S.O.E., presidida por el Dr. A n s e l m  
Allug de Horna, la cua1 emite un informe resumido en 15puntos. Algunos de ellos 
son 10s siguientes: 
a) Es indispensable la redistribucidn de cartillas entre 10s médicoq llegando al 
tope y siguiendo el riguroso orden de las escalas. 
b) Redistribucidn de las ciudades y grandes núcleos de poblacidn por zonas. 
C) Es imprescindible el servicio nocturno. 
d) La inspeccidn del seguro ser& la encargada de enviar las listas de asegura- 
dos. 
e) El Z.N.l?, por medio de su Caja Nacional como entidad econdmica de solven- 
cia, serd el encargado de hacer efectiva, por mensualidades puntuales, 10s honora- 
rios de 10s mgdicos. 
f )  Dispensari0 Único, para ahorrar tiempo a 10s médicos en beneficio de 10s en- 
fermos. 
g) Extender 10s beneficios del seguro a 10s profeswnales. 
h) Fijar 10s derechos pasivos para la jubilacidn. 
i) Se considera del talo necesarw conocer el total de ingresos de 10s asegurados 
y de sus beneficiarios, cuyo total sea la t6nica para su admisidn en el seguro, ya que 
en la regwn catalana se da con gran frecuencia el asegurado que 10 es por estar a 
sueldo en un despacho, teniendo a su vez una pequeña industria a nombre de su 
esposa o poseyendo una finca en explotacidn cuyos ingresos totales son mds que su- 
. 
periores a 10s que constituyen el tope para su ingreso en el seguro." 
Me'n guardaré molt de fer qualsevol judici de valor i ni de bon tros menys- 
preuar aquests homes -homes abans que metges- als que els hi toca viure uns 
temps dificils. Possiblement les nostres actuacions, les nostres actes, d'aquí mig se- 
gle semblaran ridícules en determinats aspectes, condicionades per les circums- 
tancies i l'entorn, per6 all6 que no passara mai, malgrat els condicionants i les cir- 
cumstancies, seran aquelles actituds basiques de tolerhcia i dignitat. 
FITXES D'ACTES DEL COLoLEGI DE METGES 
DE TARRAGONA (1903-1924 y 1939-1952) 
Període 1903-1924 
12-3-05: "(Listas de morosos): Se niega la asistencia facultativa a 10s pacientes 
deudores, penalizando a 10s médicos que se salten dicha prohibicidn. 
12-3-06: Se da cuenta del dictamen pedido por el Juzgado de Znstruccidn de 
Tarragona en el caso que se instruye contra A. Baeza por publicacidn de libros y 
otras publicaciones pornogrdficas. 
2-3-06: Se recuerda la obligacidn que tiene el médico de cabecera de indicar a 
las familias asistidas el deber de pagar en el acto tanto las consultas como las ope- 
raciones quirúrgicas o tocoldgicas. 
30-406: El Dr. Barcel4 junto con 10s Drs. Cucht y Mallafré, leen una ponencia 
sobre el criterw que debe seguirse respecto a las compa Atas de seguros de accidentes 
de trabajo en este distrito. Ponen a consideraclan de la junta un  razonado trabajo, 
y proponen un convenio de contrato que contemple mayores beneficios a la clase mé- 
dica. 
26-9-07: Se acuerda destinar una cantidad, que no exceda de 15 ptas., de 10s 
fondos del colegio para obtener pruebas de que un curandero, domiciliado en la 
Fonda Jardtn de esta ciudad, ejerce como tal, encargdndole el conserje del Colegio 
el abtenerlas. 
7-6-09: Se recibe comunicacidn del Presidente provincial de Agricultura y Ga- 
naderta, el cua1 envta varios folletos de la dCampaña para fomentar el consumo del 
vino.. Se acuerda darle lasgracias y repartirlos. 
12-10-10: El Dr. Viejobueno manifiesta que, al hacerle entrega de la tesorerta, 
recibid como efectivo, y ast consta como inventario, cinco pesetas en un duro fili- 
pino, siete pesetas con cincuenta ckntimos en moneda sospechosa, y catorcepesetas 
en moneda falsa, todo 10 cua1 existta en caja como dinero efectiva, proponiendo se 
proceda al reconocimiento de kste por persona perita. &te se realizd por el platero 
sr. Cdcharo. 
8-11-10: Se da cuenta del asesinato del Dr. Adridn Ramos en Benisanet. 
5-12-10: El Dr. Mercader recuerda que hace tiempo se retributa con alguna can- 
tidad a 10s familiares de 10s mddicos, al fallecer &tos. Manifiesta su deseo de que 
el Colegio constituya un fondo de socorro para las viudas y hdrfanos de 10s srs. 
colegiados. Se acuerda llevar10 a la prdctica. 
9-1-11: Se recibe una circular del Colegio de Médicos de Sevilla solicitando la 
colaboracidn de todos 10s colegios mddicos para pedir al gobierno que se conceda a 
10s médicos españoles la reciprocidad de validez de 10s tttulos académicos con 10s 
estranjeros. 
8-6-11: Se da lectura a una carta de la Sra. Presidenta de la tdmbola de caridad 
que se instalard en esta capital, solicitando un regalo par ala misma, acorddndose 
su concesidn con un voto en contra. 
8-6-11: Se da lectura a una carta del Presidente de la Sociedad ~~Tbrragona-Es- 
peranto* solicitando un premio para el certamen que tendrd lugar en el prdximo 
congreso de esperanto. Acorddndose conceder un premio de 25ptas. a una comuni- 
cacidn que tenga relacidn con la medicina. 
7-7-11: Se devuelven las 25ptas. por no haberse adjudicado el premio. 
17-8-11: Se recibe una carta del mddico de Ginestar, Don Alfredo Barrera,'que 
el 25 de julio fue vtctima de un intento de asesinato con todos 10s agravantes de la 
ley. La junta acuerda enviar una protesta y ofrecerse al Dr. Barrera, lamentando 
que el autor de tan lamentable hecho no haya sido hallado hasta la fecha. 
21-9-11: Habiendopedido el Dr. Rabadú datos que no encuentra el sr. secretario, 
por no tener el libro de actas, se ordend al conserje hiciese un minucioso registro en 
el archivo, paa ver si aparecta dicho libro, halldndolo entre paquetes de periddicos 
viejos. 
11-11-11: Se lee una carta del Dr. Ciro Rico Ceballos, residente en Madrid en la 
mayor indigencia, por haberle sido amputadas las dos extremidades inferiores. Se 
abre una suscripcidn en el Bolettn. El colegio contribuye con 25ptas. 
14-3-12: El Presidente Dr. Agusttn Solel; propone la creacidn de un montepto 
para 10s colegiados. 
5-12-12: Se instala la luz elkctrica en el colegio. 
4-1-13: Se organiza la IgReunidn de .Metges de Catalunya i dels pobles de llen- 
gua catalanau. 
30-1-15: Se acuerda iniciar la publicacidn de arttculos en cataldn en el Bolettn 
del Colegio. 
13-5-15: Se lee una denuncia presentada por el Dr. Pellicer contra I? Montserrat 
(Pbro.), habitante de la ciudad de Valls, por la fabricacidn y expedicidn de espect- 
ficos que dice curan infaltblemente la tuberculosis, según se desprende de 10s recla- 
mos publicitarios en la prensa diaria, de 10s que acompaña el denunciante dos nú- 
meros de la Vanguardia del 1 del 12 y del 3 del 12 de 1914. Se acuerda elevar la 
denuncia al Sr. Gobernador Civil de la Provincia con la súplica que mande deco- 
misar 10s depositos de dichos productos que esten en la provincia, e instar al Cole- 
gio de Barcelona la incautacidn de 10s depdsitos que allt haya. Ast mismo se 
acuerda denunciar10 a 10s Dibunales de Justicia por curanderismo e intrwismo, 
y al mismo tiempo oficiar a su Iltma. el Sr. Arzobispo de la Didcesis un  escrit0 ma- 
nifestdndole de forma respetuosa, a la par que enérgica, el disgusto de la clase'mk- 
dica por la ingerencia del clero en asuntos ajenos, a su noble y sagrado ministerio, 
invadiendo un terreno que ni la ley ni la moral se 10 permiten. 
30-3-19: Se aprueba por unanimidad que el Colegio se dirua a las comunidades 
que no retribuyen a 10s mddicos, o 10 hacen de manera deficiente, como son las Her- 
manitas, 10s gremios, el Cabildo Catedralicio, las collas, etc., comunicdndoles que 
en vista de las circunstancias especiales que vivia, creadas por las últimas pertur- 
bacioms mundiales, se acord6 en Junta General la necesidad de aumentar las re- 
tribuciones de sus respectivos mddicos, esperando que se hagan cargo de la justicia 
de sus pretensiones y que contestaran favorablemente. Contestaron que no. 
12-8-19: Zngresa en la carcel de Pilatos el Dr. Loscos, de Horta, por motivos po- 
ltticos. La junta pasa a visitar10 ofiec2ndole testimonio de compañerismo. 
17-9-22: El Ayuntamiento de nrragona otorga el nombre de Ram6n y Cajal a 
una calle de la ciudad. 
17-9-22: Se solitica a 10s poderes públicos que el carruaje del médico no sea con- 
siderado un carruaje de lujo. 
25-10-22: Proyecto de ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad. 
6-6-23: Se protesta porque el proyecto de Seguro Obligatorio de Enfermedad no 
contempla la libre eleccidn de médico y farmacéutico. 
30-9-23: Se amonesta publicamente al Dr. Battistini por haberse hecho cargo 
del puesto de médico del Hospital de Sta. Tecla, en condiciones deprimentes y ofen- 
sivas a la clase médica: 13 duros mensuales y obligaci6n de vivir en el hospital, y 
ademds ha de atender a 10s familiares de 10s candnigos, concejales, secretario, prior 
y Hermanas de la Caridad. Votan en contra 10s Drs. Mallbé y Capell por creer que 
el Colegw se ha excedido en su funcidn. 
28-12-23: Detienen al Dr. Angel Rabadh. 
15-2-24: Agreswn del Dr. Battistini al Dr. Solsona. 
Període 1939-1952 
19-1-39: ZZPr ario triunfal. El Dr. Enrique Guasch Giménez, por orden del Mi- 
nisterw del Znteriol; se hace cargo del archivo y documentacian del Colegio entre- 
gados por el Dr. Artal presidente de la Seccidn de Tarragona. 
21-1-39: Preside la reunidn el Dr Palanca, jefe de Sanidad Nacional. Se nom- 
bra presidente al Dr. Guasch y secretpi0 al Dr Solsona. Al levantar el acto todos 
10s reunidos gritan: @RIBA ESPANA! iVNA FRANCO! 
25-10-39: Orden Ministerial dando normas para la depuracidn de 10s colegia- 
dos. Se acuerda mandar a todos 10s colegiados unas declaraciones juradas, acom- 
pañadas de una circular en la que se pedird que confidencialmente comuniquen 
todo 10 que sepan de la actuacidn polttico-social de sus compañeros. Se pedirtan 
después informes a la Guardia Civil, Falange, alcaldes y curas pdrrocos. Una vez 
en poder de la junta todos estos documentos, serta nombrado un juez para la ins- 
truccidn de 10s oportunes expedientes. 
19-2-40: Se nombra secretario auxiliar al Dr. Juan Mallafré Guasch. Secretarw 
administratiu0 a Don Ricardo Tapias Font. Oficial de tesorerta a Don Luis Roca 
Garcta. Juez instructor al DI: Amadeo Bosch Macid. 
19-2-40: Se suspende la publicacidn del Bolettn por orden ministerial, dada la 
escasez de papel. 
16-4-40: Se da cuenta de un oficio del tribunal de responsabilidades poltticas 
pidiendo una relacihn de médicos de esta provincia que puedan estar implicados 
en dichas responsabilidades, acordando, después de un  amplio y detenido estudio 
de la cuestidn, solicitar de la Autorta de Guerra una relaci6n de 10s médicos que 
han sufrido sanciones por parte de 10s tribunales militares. 
1-6-40: Se nombra al DI: Garcta Teixidd para que se ocupe del asesoramiento y 
nzarcha a seguir acerca del cumplimiento de las disposiciones oficiales que tutelan 
la incorporacidn de 10s compañeros excombatientes. 
6-7-40: No asisten 10s compañeros de Reus por falta de medios de transporte. 
6-7-40: El Dr. Bosch rehusa ser juez instructox 
8-9-40: Se crea una comisidn liquidadora del &indicat de Metges de Catalu- 
nya,. 
8-9-40: El oficial de secretada, Sr. Tapias, pide permiso de unos dtas con motivo 
de su enlace matrimonial. 
14-3-41: Se da cuenta de la circular recibida del Consejo General y que hace re- 
ferencia a cdmo debe quedar organizada la bolsa de trabajo; las plazas deberdn ser 
ocupadas por 10s que tengan prioridad en su incorporacidn a la citada bolsa, te- 
niendo ademds en cuenta en cada casoy y segun la legislacidn vigente, las condicio- 
nes de excombatiente o excautivo. 
11-7-41: Se nombra por el Consejo General patrona de la sanidad civil a la Vir- 
gen del Perpetuo Socorro. 
22-5-42: Se propone limitar el ingreso en las facultades de medicina, limitando 
ast mismo el número de licenciados anuales, hasta el extremo que s610 se concedan 
10s tttulos teniendo en cuenta las necesidades de la nacidn. 
1-8-42: El Sr. Presidente da cuenta a 10s reunidos de la comunicacidn recibida 
del Consejo General en virtud de la cua1 se trasladd a Madrid para asistir al acto 
de entrega del pergamino que dedicaron todos 10s Colegws de Médicos de España 
a su Exceléncia el Generaltsimo, en señal de reconocimiento y gratitud por la pro- 
mulgacidn de la ley de pase al estado de 10s médicos titulares. 
1-8-42: Se crea un nuevo certificado médico, dedicado exclusivamente a indica- 
ciones alimenticias. 
14-10-42: Comunicado del Consejo General que hace referencia al raciona- 
miento de vtveres de 10s mddicos que ejercen en el medw rural. 
13-3-43: Denegacidn por la Direccidn General del lksoro Publico de la suspen- 
sidn del cobro, por contribucidn industrial, de 10s recibos pendientes de la 4poca 
roja, y de la obligatoriedad del ingreso en Previsidn Medica. 
30-8-40: Vista la comunicacidn recibida del Consejo General, que se refiere al 
ofrecimiento de todos 10s médicos españoles al Exmo. Sr. Ministro de la Goberna- 
cidn de la Gran Cruz de Beneficencia con que ha sido premiada su gran labor en 
materia sanitaria, se acuerda, por aclamacidn, sumarse al citado homenaje con 
todo entusiasmo, fijando una cuota mtnima de 2 ptas. con la que debe contribuir 
cada médico, advirtiendo a 10s titulares que se les descontard dicha suma de la pri- 
mera n6mina que perciban. 
19-7-45: El Patronato Nacional Antituberculoso notifica que destina un pabel- 
16n del sanatori0 díarttnez Anido,, de Salamanca a 10s médicos tuberculosos. 
19-7-45: Se solicita por el Colegio de Tarragona la libre eleccidn de mddico por 
parte del beneficiari0 del SOE. 
19-7-45: Se recibe una circular referente a la aplicacidn del seguro de enferme- 
dad a 10s trabajadores en paro forzoso. 
17-10-46: Se recomienda sean entidades de solvencia, y no solamente las de 
con fines comerciales, las que se encarguen del Seguro Obligatori0 de Enferme- 
dad. 
12-12-46: Nota del Gobernador Civil solicitando de 10s facultatiuos se absten- 
gan, salvo en casos imprescindibles, de certificar la conveniencia de trasladarse a 
Andorra de sus clientes. 
26-2-47: Se recibe un escrito del Colegw de Abogados de Madrid; la junta se ad- 
hiere a 10 que manifiesta y que se refviere a protestar 10s acuerdos tomados por la 
O.N.U., que atentan a la soberanfa de España. 
26-2-47: Se remite al Consejo General un escrito sobre la posibilidad de que se 
hubiese sufrido un error al promulgar las tarifas de las especialidades implanta- 
d a ~ ,  con caracter obligatorio, en el Seguro de Enfermedad, por el Ministeri0 del 
Dabajo, a las que este colegio considera enormernente bajas y desproporcionadas 
a los servicios que vienen obligados a prestar 10s facultativos. Se da lectura a la 
contestacidn del Consejo que manifiesta se deben aceptar por ser orden de la supe- 
rioridad. 
26-2-47: El Consejo General manda una circular prohibiendo que 10s Colegios 
Provinciales se manden escritos unos a otros exponiendo o defendiendo diferentes 
puntos de vista en relacidn a problemas que afectan a la clase mddica. 
26-2-46: Se implantan obligatoriamente las especialidades de radiologta, ana- 
lista y odontdlogo en la Seguridad Social, con honorarios obligatorios pero atenta- 
torios a la dignidad profesional. Se recomienda a 10s otros especialistas no aceptar 
prestar sus servicws sin estipular previamente 10s honorarios aconsejados por el 
Colegio. 
26-2-46: La Agrupacidn Mddica Catalana da libertad a cada Colegio para im- 
plantar o no el Seguro Libre Colegial. 
19-4-47: Reiteradasprotestas de 10s colegas que trabajan en el S.O.E., 10s cuales 
no reciben las listas totales de asegurados o familiares que deben asistir, aten- 
diendo por el10 a individuos que no estan en las listas facilidadas por las entidades 
colaboradoras. Se acuerda delegar en el secretarw para que exprese dicha queja a 
la Znspeccidn Sanitaria, advirtiéndole que de no subsanarse dichas anomaltas se 
dar6 orden de que 10s colegas afectados no den asistencia a 10s enfermos que no es- 
ten en las listas. 
5-7-47: Se publica la lista de colegiados que pueden solicitar automdviles al 
Consejo General. Son 28 en toda la provincia: 7 en el distrito de Tortosa, 6 en el de 
Tarragona, 6 en el de Reus, 5 en el de Montblanc, 2 en el del Vendrell, 1 en el de 
Gandesa y otro en el de Falset. 
27-6-48: Se celebra la festividad del Perpetuo Socorro. Misa en la capilla del 
Hospital Militar y aperitivo en el Club Ndutico. 
26-6-48: Informe de la comisidn asesora del Seguro Obligatori0 de Enfermedad, 
presidida por el Dr. Anse lm  Allué de Horna. Se insiste en estos puntos: 
1) Completamente necesario el aumento de retribuciones. 
2) Indispensable la redistribucidn de cartillas entre 10s médicos, llegando al 
tope y siguiendo el riguroso orden de las escalas, a fin de que no se dd el caso que el 
número uno tenga menos cartillas que el siguiente, debiéndose valorar las escalas 
y no las amistades con las entidades colaboradoras. 
3) Distribucwn de las capitales y grandes núcleos de poblacwn por zonas. 
4) Es imprescindible la organizacidn del servicio nocturno. 
5) La Znspeccidn del Seguro ser6 la encargada de enviar y controlar las listas 
de asegurados, ya que las entidades colaboradoras no 10 hacen. 
6) El Z.N.P, por intermedi0 de su Caja Nacional como entidad econdmica de 
solvencia, ser& la encargada de hacer efectivos por mensualidades puntuales 10s 
honorarios de 10s médicos. 
7) Llegar al [[dispensario única,,, que ahorra tiempo a 10s mkdicos en beneficio 
de 10s enfermos. 
8) Suspensi6n de 10s partes de confirmacihn, partes a las empresas, y de todo 
parte en pediatrta y puericultura. 
9) Alos médicosgenerales se les separar6 cuanto antes la puericultura de la pe- 
diatrta. 
10) Deben ser extendidos 10s beneficios del Seguro a 10s profeswnales. 
11) Debe estudiarse la formacidn de una mutualidad ~rofeswnal. 
12) Es indispensable 1; fijacwn de unos derechos pasivos'para la jubilacidn. 
13) Es urgente la celebracwn de concursos definitiuos para 10s especialistas. 
14) Es del todo necesario investigar 10s ingresos econdmicos totales de 10s ase- 
gurados y de sus beneficiarios, cuyo total sea la tdnica para ingresar o no en el 
seguro, ya que en la regidn catalana se da con gran frecuencia el caso del asegu- 
rad0 que 10 es por trabajar en un despacho, teniendo a su vez una pequeña indus- 
tria a nombre de su esposa, o poseyendo una finca en explotacidn cuyos ingresos 
totales son m6s que superiores de 10s que hacen de tope para su ingreso en el Se- 
guro. 
15) Por ahora no es aconsejable el permitir el ingreso en el Seguro a quienes in- 
gresen rnayores cantidades de las que constituyen el tope ltmite. 
28-5-49: El comisario de Abastecimientos y Pansportes remite un  escrit0 refe- 
rente al abuso, según 61, de recetas de leche condensada. 
18-3-50: Circular referente a la organizacwn de ejercicios espirituales para 10s 
médicos. 
18-3-50: Escrito del Consejo General, remitido a 10s periddicos, saliendo al paso 
de la campaña difamatoria y equivocada seguida por estos ultimos, como conse- 
cuencia de la pastoral dictada por el Zlmo. Arzobispo de Valencia en la que trataba 
de la dicotomta médica. 
14-10-50: El Consejo General da su conformidad al proyecto de Zgualatoriopro- 
vincial. 
24-12-51: El Consejo General solicita que 10s me'dicos a 10s que se les ha adju- 
dicado un automdvil hagan un donativo del 5% de su valor al Patronato de Huér- 
fanos. 
4-52: La junta se adhiere a un homenaje a la marquesa de Villaverde? 
Durant la lectura d'aquestes actes, he localitzat les adreces de les diferents 
seus col-legials, com també la llista d'alguns presidents: 
Sedes Colegiales: Rambla de San Carlos, 31, 1' 
Calle de la Unidn, 22, 1' 
Rambla de Sant Joan, 56, entlo. 
Plaza Verdaguer, 6. 
Via del Imperio, 11 
Lista de Presidentes: 1900 Dr. Antonio Rabad6 
1904 DE Barcel6 
1906 Dr. JosC lbrras 
1907 DI: Porta 
1908 Dr. Lluts Soler 
191 0 Dr. Cisquer 
1912 Dr. Agusttn Soler 
1914 Dr. Ricardo Vilallonga 
1915 Dr. Joan MallafrC 
1918 Dr. Lluts Soler 
1923 DI: L1 uts Soler 
1927 DE Secundino SabatC 
1931 Dr. José mestres 
1933 Dr. A. Artal 
1939 Dr. Enrique Guasch 
1948 Dr. Homedes 
1962 Dr. Jucin Sans 
1970 DE Joan Domenech 
1980 Dr. AndrCs Combalia 
1986 DI: JosC MG Bertran 
